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Oleh: Endong Fqlmowoti
Sool ini di lndonesio, profesi puslokowon semokin mendopot pengokuon
mengenoi eksistensinyo dolom kiprohnyo unluk mencerdqskon kehidupon
bongso. Hol ini biso kitq lihot boik ilu dori perhotion pemerintoh moupun
mosyorokol secoro umum. Begitu iugo jiko dilihot dori mosyorokol yong
diloyoni, yoitu pemusiokonyo. Semokin hori pemustoko yong dotong ke
perpustokoon untuk membutuhkon informosi lerus semqkin berlomboh.
Seiring dengon itu pulo lidqk sedikit pemustoko yong meroso lidok puos
dengon loyonon puslokowon. Sungguh ironis bukon?
Memong mosih sering kito jumpoi pustokowon di
bogion loyonon yong tidok menompokkon senyum
sumringohnyo, selolu merengut, cemburut,
mengerutkon kening, judes/jutek, don moof, tidok
romoh? Kiro-kiro jiko demikion bogoimono reoksi
pemustoko yong diloyoni?
Noh ortikel singkot ini Soyo mencobo mengongkot
tulis sebogoi bohon renungon bogi poro pustokowon
khususnyo yong bertugos di bogion loyonon,
Loyonon perpustokoon merupokon loyonon
longsung yong berhodopon dengon pemustoko,
Oleh koreno itu, biso dikotokon ujung tombok bogion
di sebuoh perpustokoon odoloh bogion loyononnyo.
Lolu jiko bogion loyononnyo sojo tidok
menyenongkon, biso diboyongkon perpustokoon
biso jodi sepi pemustoko, Bukonkoh tugos pokok
pustokowon itu odoloh memberikon loyonon
informosi kepodo pemustokonyo dengon peloyonon
y.ong boik?
Sotu koto kunci yong diongkot dolom tulison ini
odoloh 'senyum', Senyum dengon hoti tentunyo,
Senyum dengon hoti berortisenyum yong betul-betul
tulus dori hoti don tonpo poksoon, Aspek senyum
disini diortikon sebogoi sebuoh iklim kerjo yong
mompu menciptokon kepuoson don goiroh kerjo
pustokowon,
Senyum merupokon unsur yong sederhono, tidok
mohol, don songot mudoh jiko dilokukon, nomun
tidok semuo pustokowon biso melokukonnyo,
Mengopo demikion? Aloson yong utomo bohwo
senyum pustokowon songot dipengoruhi oleh
sr.rosono hoti (mood), Suosono hoti pustokowon
selolu beruboh-uboh sesuoi dengon perubohon
kondisi kejiwoonnyo, Soot senong, soot sedih, soot
bonyok mosoloh, don kondisi loinnyo okon songot
rnempengoruhi pustokowon untuk tersenyum,
Senyumon odoloh sikop don energi positif yong
diponcorkon lewot ekspresi wojoh yong cerio don
menggembirqkon, Oleh koreno itu, senyumon
merupokon perbuoton kecil yong mencerminkon
soloh sotu ciri okhlok yong mulio, Syorotnyo jiko
pustokowon biso melokukonnyo dolom kondisi
opopun, sehinggo mengokibotkon kesonnyo yong
cukup besor dolom mempengoruhi keodoon,
Senyum merupokon sebuoh niloi tomboh bogi
pustokowon, koreno dopot melombongkon
optimisme, simpoti, empoti, don kecerioon. Senyum
yong tulus dengon hoti terbuko okon memoncorkon
sikop mentol pustokowon yong positif, Senyum okon
membuot perosoon pustokowon menjodi lebih boik,
Senyum merupokon coro terboik untuk membontu
tubuh berfungsi lebih boik, Disodori otou tidok bohwo
dengon senyum okon meningkotkon kesehoton,
membuot pikiron lebih jernih, don membuot
pustokowon tompil lebih otroktif,
Bohkon menurut lrmim don Rochim dolom bukunyo
"Penompilon Pribodi yong Simpotik", menyotokon
bohwo disomping senyum itu muroh, tidok usoh
membeli don stoknyo luor bioso bonyoknyo, senyum
ternyoto memiliki doyo ojoib seperti senyum dopot
membongkitkon jiwo-jiwo yong domoi don
semongot, Senyum jelos songot bermonfoot bogi
pustokowon sendiri don pemustoko yong diloyoni,
Monfoot senyum biso melingkupi seluruh ospek
kehidupon, muloi dori sudut kepribodiqn, ekonomi,
perosoon, kesehoton, hinggo pengobdion podo
AllohSWl..
Dori segi kepribodion, senyum menjodi soloh sotu
syorot untuk menjodi pribodi pustokowon yong
korismotik, mempesono, don lebih menorik,
Pustokowon yong bonyok senyum membuot
perosoon pemustoko yong diloyoni meroso nyomon
don senong,
Dori segi ekonomi, pustokowon okon memiliki bonyok
penggemor. Pustokowon yong muroh senyum
insyoAlloh bonyok disukoi pemustoko, koreno
senyumon dopot menjodikon loyonon yong
diberikon pustokowon kepodo pemustoko biso lebih
efektif, membohogiokon, do n informotif,
Dori segi kesehoton, senwm dopot meningkotkon
kesehoton tubuh pustokowon, koreno soot
pustokowon meroso rileks okon membuot fungsi
sistem imun tubuh bekerjo lebih boilVmoksimol, Segi
kesehoton loinnyo odoloh dopot menurunkon level
stres, Podo soot pustokowon dilondo stress, moko
gurot stres biso terlihot di wojoh, sehinggo dengon
senyum dihoropkon wojoh okon tompok lebih indoh
don berseri, moupun biso menghilongkon mimik
leloh, boson don sedih, Seloin itu dengon senwm
dopot menurunkon tekonon doroh don membuot
owet mudo. Senyumon dopot mengendorkon urcrt
sorof yong tegong don menggerokkon bonyok otot
wojoh, memberi kesegoron sehinggo otot woioh
terlotih untuk olohrogo senyum.
Dori segi perosoon, dopot membuot pustokowon
untuk selolu berpikir positif, Senyum dopot
menggerokkon urot-urot sorof ogor tidok tegong,
sehinggo pikiron menjodi jernih dolom memutuskon
hol-hol yong penting, Berpikir positif dopot menjodi
dosor utomo dolom mencopoi kesukseson seorong
pustokowon, Mudohkoh pustokowon untuk selolu
berpikir positif? Lolu bogoimono jiko pustokowon
sedong jengkel dengon pemustoko yong bondhel?
Rohosionyo yo tetop dengon tersenyum, Pustokowon
yong sedong moroh dengon pemustoko posti okon
redo jiko sudoh biso tersenyum woloupun senyumnyo
kodong dilokukon dengon terpokso/dibuot-buot, Jiko
tidok biso tersenyum koreno dongkol, pustokowon
horus memoksokon untuk biso tersenyum dengon
coro menorik ujung bibir ke konon don ke kiri secoro
simetris,
Dori segi pengobdion kepodo Alloh SWI., bohwo
dengon senyum itu berniloi ibodoh, Bukonkoh
Rosululloh SAW teloh menegoskon dolom sobdonyo
bohwo senyum itu ibodoh. Berniloi ibodoh berorli
opobilo pustokowon biso melokukonnyo dengon
ikhlos berorti okon mendopotkon poholo.
Selonjutnyo ogor senyum seoloh-oloh bukon honyo
kewojibon/kehoruson pustokowon d i bogion loyonon,
moko hendoknyo senyum jugo horus dimuloi dohulu
dori unsur pucuk pimpinon perpustokoon kepodo
pimpinon menengoh, kemudion menurun terus
sompoi dengon stof pustokowon di bogion loyonon,
Dengon demikion dihoropkon opobilo dibiosokon
dilokukon secoro terus-menerus, moko okon menjodi
doyo torik tersendiri don lomo kelomoon okon
tompok semokin olomi, Bohkon secoro reflek stof
pustokowon bogion loyonon terbioso senyum soot
meloyoni, Biso dicobo!
Akhirnyo pustokowon, tersenyumloh podo soot
meloyoni, sekolipun dolom suosono yong boru sedih
otoupun moroh, Ketiko pustokowon biso selolu
tersenyum soot meloyoni pemustoko, moko secoro
longsung jugo okon membuot suosono loyonon
menjodi lebih riong, Yokinloh bohwo opobilo
pustokowon memuloi dulu dengon senyum podo
soot meloyoni, moko pemustokonyo dijomin jugo
okon mengikuti untuk senyum, Jiko senyum dibolos
dengon senyum, indoh bukon?
